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CALL を用いた英語学習の効果に関する研究Ⅰ
――受講生の学習履歴の分析より――
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Listening Part Reading Part Total



















































































































Listening Part Reading Part Total


































全 体 ３２ ２４０．８（５５．２） １５０－３８０１７２．２（５６．２） ７５－３１５ ４１３．０（９６．７） ２５０－６２５




















































































全 体 ２９．６ （１０．６）
表７：コース別，ログイン回数





















消化課題数（消化率） 単語数／分 正解率（％） 解答時間（秒）





































































全 体 ３８４．２ （４７．５） ９２．４ ５８．１ （４９．３）
コース名
消化課題数（消化率） 正解率（％）



















全 体 ７３６．２ （９０．５） ９１．５ ６３．６ （４８．１）
表９：コース別，リスニングの学習履歴
表１０：コース別，文法問題の学習履歴














































Listening Part Reading Part Total





















全 体 ２４０．８（５５．２）１５０－３８０１７２．２（５６．２） ７５－３１５ ４１３．０ （９６．７）２５０－６２５
学習者タイプ
Listening Part Reading Part Total






















































































全 体 ３２名 ２９．６ （１０．６）
学習者タイプ
消化課題数（消化率） 単語数／分 正解率（％） 解答時間（秒）






















































全 体 ７３２．２ （９０．５） ９１．５ ６３．６ （４８．１）
学習者タイプ
消化課題数（消化率） 正解率（％）
M （SD） ％ M （SD）
Overachiever ３８８．６ （４６．９） ９３．４ ６１．２ （４８．７）
Underachiever ３７６．８ （４９．４） ９０．６ ５２．９ （４９．９）＊＊
































第１週 第２週 第３週 第４週 第５週 第６週 第７週 第８週






































第１週 第２週 第３週 第４週 第５週 第６週 第７週 第８週





























































第１週 第２週 第３週 第４週 第５週 第６週 第７週 第８週








第１週 第２週 第３週 第４週 第５週 第６週 第７週 第８週

































４．全 体 考 察
コース別の学習履歴の比較と達成度別の学習履歴の比較から，松山大学にお
ける「ぎゅっと e」プログラムの効果的な実施方法について教育的示唆が得ら
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